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Mualla’nın tablosu 
ikiye mi bölündü?
Fikret Mualla'rıın "Genç Kadın ve
İhtiyar"  isimli tablosunun ikiye kesilerek 
ayrı ayrı satışa sunulduğu iddia edildi
Soldaki Fikret Mualla'nm "Genç Kadın ve İhtiyar" 
tablosu. Diğerleri de bölünmüş hali.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
Çok dikkat edin
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ANCAK resmin kadın portre- 
sinin yer aldığı parçalarından 
biri 2001 yılında bir galeride 
sergilenmeye başlandı. İhtiyar 
adam portresi ise 2003 yılında 
bir müzayedede satışa sunul­
du. Antik Sanat Galerisi 
ve derginin sahibi Tevfik 
İhtiyar, “Türkiye’de 
sahte resimler piya­
sada dolaşırdı a- 
rna şimdi parça­
lanan resimlerin 
de olduğunu gö­
rüyoruz” dedi.
MUALLA'NIN tablosunun iki­
ye ayrıldığı iddiası Rh + Sanat 
Dergisi’nin Eylül - Ekim sayı­
sında ortaya atıldı. Derginin 
haberine göre, 1980’de Cem 
Yaymevi’nden çıkan Abidin 
Dino ve Ara Güler imzalı bir 
kitapta Mualla’nm tablosu da yer alıyordu. 
Katya Granoff koleksiyonundaki “Genç Ka­
dın ve ihtiyar” isimli tablonun hem üs­
teki kadm portresine, hem 
de alttaki erkek portresine 
Mualla imzasını atmıştı.
